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Одной из инноваций российского образо-
вания сейчас является использование проек-
тирования в профессиональной деятельности 
специалистов. Создание многочисленных 
учебных планов в школах и институтах, соз-
дание проектов стандартов высшего образова-
ния имеют цель оптимизировать предстоящую 
деятельность. В исследованиях Л. Тондла, 
И. Пейша проектирование рассматривается 
как целенаправленная деятельность, целью 
которой является формулировка и моделиро-
вание представления о будущей деятельности 
(производственной или непроизводственной), 
предназначенной для удовлетворения обще-
ственных и личных потребностей; о будущем 
конечном результате; o будущих последст-
виях, которые возникают в результате созда-
ния и функционирования ее продукта [13]. 
Преподаватели различных уровней, началь-
ники учебных заведений, как показывает 
практика, проектирование в своей деятельно-
сти используют не систематически. Опираясь 
на существующий опыт, педагог часто вы-
страивает сценарии своей деятельности в соз-
нании, не привлекая других средств (ПК, 
блокнот, чертежная доска). Создаваемые им 
в сознании модели есть не что иное, как вари-
анты будущего и будущего потребного, кото-
рое приведет к достижению поставленной  
цели. «В собственной жизни каждый человек 
проектирует самого себя в будущем – как 
свой идеал, как мечту, как модель своего по-
требного будущего» [7, с. 153]. Именно потреб-
ное будущее является целью для проектиров-
щика. Перед тем как начать создавать проект 
деятельности, педагогу необходимо ответить 
на вопросы, что является целью проектирова-
ния, каков социальный заказ, достаточно ли у 
меня знаний и умений, как я буду использо-
вать проект и т. д. Такого рода рефлексия для 
проектировщика очень полезна, она позволяет 
на этапе сбора информации об объекте и 
предмете проектирования определить основ-
ные проблемы. И чем больше педагог сфор-
мулирует вопросов о будущем проекте, тем 
вероятнее получение положительного резуль-
тата в проектировании.  
В 2011 году среди педагогов – слушате-
лей курсов повышения квалификации Челя-
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ции работников образования – был проведен 
опрос, направленный на выявления уровня 
знаний, умений, навыков (ЗУНов) в педагоги-
ческом проектировании. Выяснилась, что о 
существовании проектировочной компетенции 
знают около 81 % опрошенных и только 9 % 
используют ее на практике. Тем не менее по-
давляющая часть респондентов (76 %) поло-
жительно оценивают педагогическое проекти-
рование и в будущем хотели бы его освоить. 
Выяснилось, что педагоги часто путают поня-
тия «проектирование» и «моделирование» и 
дают им неверные определения, что говорит  
о неразвитости культуры проектирования. 
Необходимость в проектировании собствен-
ной профессиональной деятельности у педа-
гогов практиков показывает важность в разви-
тии проектировочной компетенции в период 
их обучения в вузе.  
Под проектировочной компетенцией пе-
дагога стоит понимать один из векторов его 
общей профессиональной компетентности. 
Понятия компетенций и компетентности раз-
личаются между собой. В толковом словаре 
под редакцией Д.И. Ушакова сделали попытку 
доказать различия между этими понятиями: 
«Компетентность – осведомленность, автори-
тетность; компетенция – круг вопросов, явле-
ний, в которых данное лицо обладает автори-
тетностью, познанием, опытом, круг полно-
мочий» [4, с. 370]. Когда педагог занимается 
своими профессиональными обязанностями, 
он проявляет в этой деятельности самого себя, 
свой индивидуальный уровень культуры, а 
также профессиональную подготовку. Также и 
применение методики педагогического проек-
тирования сугубо индивидуально, характерно 
именно для этого педагога. Поэтому содержа-
ние проектировочной компетенции педагога в 
каждом отдельном случае различно как по 
уровню владения, так и по используемому 
инструментарию, ЗУН в этой сфере. Но, тем 
не менее, существуют те знания и умения, 
которыми должен обладать каждый специа-
лист для эффективного проектирования своей 
работы. В первую очередь необходимо знать 
законодательство в сфере образования как на 
федеральном уровне, так и на местном. Имен-
но в законодательных актах в проектной фор-
ме описаны и рекомендованы образователь-
ные стандарты. В этих стандартах уже учтен 
существующий опыт и поэтому педагогу сле-
дует только выстроить свою деятельность, со-
блюдая и не нарушая данные рекомендации. 
Проектировщику также необходимы знания, 
относящиеся к общепедагогическим компе-
тенциям: это могут быть знания в психологии 
и особенности развития детей разных возрас-
тов, местные уставы школ, вузов и упоми-
навшееся уже федеральное законодательство. 
Способствовать развитию проектировочных 
умений будут знания о теории деятельности 
(А.Н. Леонтьева [9], С.Л. Рубинштейна [12] и 
др.), о традиционном или техническом проек-
тировании. Любая деятельность человека 
имеет цель, средства, с помощью которых бу-
дет осуществлена, предполагаемый результат 
и рефлексию. Ознакомление с существующи-
ми способами, методами проектирования бу-
дет для начинающего проектировщика не 
лишним. К примеру, в данный момент суще-
ствуют готовые школьные планы по различ-
ным предметам, в которых по ступеням рас-
писано, как должен идти урок, как и в каком 
количестве должен подаваться материал. Пе-
дагог должен быть ознакомлен с общей тео-
рией проектирования таких исследователей, 
как П.И. Балабанов [1], О.И. Генисаретский [5], 
Дж. Джонс [6], А.М. Новиков [10], П. Хилл 
[14] и др. В данный момент в научной литера-
туре существует масса исследований непо-
средственно по педагогическому проектиро-
ванию (В.С. Безрукова [2], В.П. Беспалько [3], 
В.А. Болотов, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, 
Н.А. Шайденко [11], И.А. Колесникова [8], 
Н.Л. Худякова [15], Н.О. Яковлева [16] и др.).  
Проектировщику также нужно знать за-
коны и принципы, по которым существуют, 
функционируют предлагающиеся к проекти-
рованию педагогические системы, ситуации и 
объекты. Из исследований предложенных ав-
торов следует, что педагогические системы 
гораздо более сложны в проектировании, если 
сравнивать с инженерным проектированием, 
где объекты проектирования (материалы, кон-
струкции) относительно стабильны во време-
ни. Системы, где единицей структуры являет-
ся человек, постоянно находятся в состоянии 
движения, трансформации, так как предуга-
дать поведение конкретного индивида доста-
точно сложно. В проектировании педагогиче-
ских систем, ситуаций этот фактор является 
центральным и решающим. В работе с людь-
ми приходится учитывать максимальное ко-
личество вариантов протекания ситуаций, так 
как недоброкачественно проведенное меро-
приятие может иметь самые негативные по-
следствия. Педагогическую систему гипоте-
тически можно сравнить с многоэтажным 
зданием: и там и тут предварительно создают 
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план, проект, чертеж будущей конструкции. 
Если дом рухнет, то это будет означать, что 
проект здания был создан не должным обра-
зом, не были учтены важные моменты в по-
стройке сооружений данного типа. В педагоги-
ке часто таких аналогий не проводится, каждый 
год создаются инновационные образователь-
ные программы, методики, но в школу или в 
институт они не доходят или доходят едини-
цы из них. Поэтому педагогу, перед тем как 
начать проектировать педагогический процесс 
или систему, следует тщательно изучить по-
требности общества в образовании.  
Результатом и продуктом проектировоч-
ной деятельности является проект предстоя-
щей деятельности, каждый новый проект все-
гда инновационен, так как создается всегда 
под решение той или иной актуальной задачи, 
проблемы. Проект представляет собой ком-
плекс моделей, отражающих ту или иную 
сторону проектируемого процесса. Человеку 
свойственно сомневаться и поэтому важной 
составной частью проектировочной компе-
тенции будет знание о методах проверки го-
тового проекта. Так как проект – это резуль-
тат творчества отдельного специалиста, то 
необходимо создание конкретных способов 
интерпретации полученных результатов (кри-
терии и показатели). Рефлексия над подготов-
ленным проектом позволяет специалисту оце-
нить соответствие проекта заданным требова-
ниям. Здесь проектировщику необходимо в 
сознании создать условия реализации проекта 
на практике с учетом всех возможных факто-
ров. Если результат предварительной провер-
ки не устраивает, то можно проектирование 
прекратить или начать заново с учетом най-
денных ошибок. Цикл проектирования может 
продолжаться вплоть до разработки проекта, 
устраивающего нас по всем критериям.  
Но кроме знаний, которые мы собираем о 
проектируемых системах, о методах, способах 
проектирования, для специалиста еще важны 
непосредственные умения. Умения, необхо-
димые проектировщику, можно разделить на 
блоки: блок познавательных умений, блок 
преобразовательных умений, блок ценностно-
ориентационных умений, блок коммуника-
тивных умений, блок художественных (твор-
ческих) умений.  
В блок познавательных умений можно 
включить умения:  
1) методически грамотно выделять цель, 
проблему, задачи и сверхзадачи педагогиче-
ского проектирования;  
2) находить нужную информацию о проек-
тируемых системах;  
3) работать с ПК, с программами, облег-
чающими его работу;  
4) изображать полученный проект схема-
тически, в виде таблицы, плана (т. е. мате-
риальные средства).  
В блок преобразовательных умений входят:  
1) анализ, синтез, эклектика, индукция, 
дедукция, все то, что помогает специалисту 
обрабатывать полученную информацию;  
2) умения искусственно создавать усло-
вия для проектирования (так как именно ус-
ловия позволяют наиболее достоверно прове-
рять функционирование тех или иных компо-
нентов педагогической системы);  
3) умения строить модели деятельности 
(так как модель – это структурная единица 
проекта, следовательно, моделирование – это 
особый вид умений, помогающих эффективно 
осваивать методику проектирования. Моде-
лирование, как и проектирование, зародилось 
в лоне технических наук и обслуживало нуж-
ды инженеров, математиков, физиков. Гума-
нитаризация этих направлений происходит во 
второй половине XX века, когда активно про-
исходит слияние многих наук и их развитие).  
Ценностно-ориентационный блок состоит 
из умений: 
1) выявлять в проекте свойства и качест-
ва, которые важны, ценны;  
2) отслеживать ход эксплуатации данно-
го проекта, фиксировать его функционирова-
ние и положительные и отрицательные мо-
менты; 
3) делать выводы по результатам проек-
тирования; 
4) выявлять узловые или центральные 
точки проектируемых систем. 
Блок коммуникативных умений состоит 
из умений:  
1) контактировать с людьми; 
2) собирать информацию от участников 
проектирования; 
3) создавать рабочую атмосферу при проек-
тировании (если в проектировании задейство-
вана группа специалистов, то управлять их 
деятельностью, контролировать). 
И наконец, блок художественных (твор-
ческих) умений состоит из умений:  
1) строить, создавать модели так, чтобы 
они были легко воспринимаемы, понятны; 
2) создавать модели в форме описания 
или в графической форме с использованием 
ПК (Word, Power Point и пр.); 
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3) применять различные формы проекти-
рования содержания образования; 
4) ставить цели и задачи в проектировании; 
5) строить педагогический проект как ин-
новационную модель предстоящей деятель-
ности; 
6) строить элементарные модели проектов; 
7) мыслить опережающе, прогностически, 
креативно, инновационно; 
8) всегда создавать что-то новое, но в со-
ответствии с требованиями. 
Приведенные блоки умений педагогу це-
лесообразнее осваивать под контролем ком-
петентного специалиста. В процессе освоения 
проектировочной компетенции педагогу ре-
комендуется составлять список вопросов, в 
них указываются пробелы в ЗУНах, которые 
испытывает педагог, проблемы, возникшие 
при проектировании. Выявленные проблемы 
обсуждаются со специалистом, компетентным 
в данной области (программирование, юрис-
пруденция, психология и т. п.). Не стоит не-
дооценивать коллективную работу, многие 
проекты (Закон «Об образовании», законо-
проекты и пр.) успешно исполняют коллек-
тивы разнопрофильных специалистов. Соот-
ветственно, педагог может проектировать как 
самостоятельно, так и войти в коллектив 
проектировщиков, занимая там определенное 
функциональное место.  
Проектировочные умения у каждого спе-
циалиста формируются индивидуально, но 
для возникновения компетенции необходима 
хорошо разработанная программа ее станов-
ления. На примере становления культуры 
проектирования воспитательных систем у сту-
дентов мы выделяем три этапа: первый этап 
заключается в становлении общекультурных 
компетенций, результатом второго этапа яв-
ляется становление общепрофессиональных 
общепедагогических компетенций и третий 
этап – это становление общепрофессиональ-
ных педагогических компетенций в сфере 
проектирования воспитательных систем. Пер-
вый этап необходим для пропедевтических 
целей, для освоения молодыми специалиста-
ми и студентами понятий «проектирование» и 
«моделирование». Здесь предполагается ос-
воение теоретических основ моделирования, а 
также моделирование и проектирование про-
стейших объектов и систем, кроме того, при-
обретение умения производить анализ любой 
деятельности на основе ее соотнесения со 
структурой деятельности. На втором этапе 
знания и умения, полученные ранее, апроби-
руются в рамках педагогических систем и 
проектирования. Постепенность и поэтап-
ность освоения данной технологии является 
залогом ее успешности. Третий этап характе-
ризуется освоением знаний, умений и навы-
ков в проектировании воспитательных сис-
тем. Для фиксации результатов усвоения про-
ектировочной компетенции на каждом из 
этапов целесообразно проводить промежу-
точное тестирование, опрос студентов.  
Внедрение в практику педагогов образо-
вательных технологий, ЗУНов, содействую-
щих формированию проектировочной компе-
тенции педагога, обеспечивает профессио-
нальный рост и повышает их педагогическую 
компетентность. Как уже было отмечено, педа-
гогическое проектирование носит творческий 
характер и каждый педагог создает проект, не 
похожий на другие. Если будет создана про-
грамма по усвоению проектировочных уме-
ний и будет описано содержание проектиро-
вочной компетенции, то тогда специалисту 
будет намного проще сориентироваться и ос-
воить проектировочную компетенцию.  
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